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株式会社デリバリーコンサルティング
株式会社 Funkit
同仁医薬化工株式会社
　
　
あとがき
　平成 30 年 3 月末をもって，山口直人教授・講座主任が，東京女子医科大学医学部衛生学公衆衛生学（二）
講座を退任されます．
　山口直人教授は，昭和 53 年慶應義塾大学を卒業され，直ちに同大学衛生学教室に入室されました．昭和
58 年産業医科大学環境疫学教室に移られ，米国カリフォルニア大学公衆衛生学部，米国ノースキャロライナ
大学公衆衛生学部での海外研究留学を経て，助教授に昇進されています．その後，国立がんセンター研究所
がん情報研究部部長時代から総務省（旧郵政省）生体電磁波研究に関わられています．平成 14 年 1 月に私た
ちの教室に移られてからも電磁波とがんの疫学研究の第一人者として，私たち教室員に多くの経験の機会を
与えてくださいました．
　本論文集は，山口直人教授のもう一つの功績の柱である，厚生労働省委託事業　Minds 診療ガイドライン
について学内外の成果をまとめました．公益財団法人日本医療機能評価機構で本事業を推進されてきた山口
直人教授は，我が国の診療ガイドラインの質の向上のために尽くされ，Guideline international network の
アジア代表を務めるなど国際化にも大きく貢献しました．私たち教室員は，山口直人教授のご指導の下，疫
学研究の知識・技術だけでなく，学問に対する真摯な姿勢を学んで参りました．
　その成果として，山口直人教授退任記念特別号を出版させていただくことができ，編集委員会の皆様，査
読をご担当いただいた先生方，東京女子医科大学学会室に心より感謝申し上げます．また，教室秘書の本間
奈美様，神林恵理様には多大な援助をいただきました．温かいご支援をいただきましたすべての皆様に心よ
り深謝いたします． （東京女子医科大学医学部衛生学公衆衛生学（二）講座　一同）
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